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The purpose of this paper is to describe the horizon of Babyklappe in Germany and to find out how Babyklappe
developed in Germany. In Japan there is still only one Babyklappe in Kumamoto though many babys is entrusted
to Babyklappe. Why does not Babyklappe spread in Japan?  Where is the cause of this phenomenon? Babyklappe
belongs to "Findelbaby Project". First of all, we should understand what this project is in order to discuss about
Babyklappe more deeply. In addition, this paper describes the function of Babyklappe based on this project. Finally,
this paper discusses the present issue of Babyklappe.
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